




























































































































































































家族構成同居家族 八重山割合（％） 小山割合（％） 東村山割合（％） 居住状況父母の出身 八重山割合（％） 小山割合（％） 東村山割合（％）
父方祖父 10．7 18．0 2．7 父：当地育ち 75．0 52．9 17．7
父方祖母 16．5 23．7 5．4 母：当地育ち 56．1 34．1 15．4
母方祖父 1．9 4．8 6．3
母方祖母 2．9 8．0 7．2 居住状況父母居住年数 八重山割合（％） 小山割合（％） 東村山割合（％）父 86．4 93．3 89．2
母 99．0 97．7 98．2 父居住年数 33．25 29．29 16．19
その他 0．0 0．0 0．0 母居住年数 30．06 22．71 15．21
子供の人数 八重山割合（％） 小山割合（％） 東村山割合（％）
1人 11．20 10．40 18．90 Q1：自立教育子供に対する評価 八重山割合（％） 小山割合（％） 東村山割合（％）2人 23．40 51．60 6L303人 36．40 32．9017．10 まあまあ満足 32．40 16．60 15．504人 13．10 4．10 ＊2．70 まだまだ途上 62．70 65．20 65．505人 15．00 0．80 一 甘えっ子 8．80 14．80 17．306人以上 0．90 0．10 一 自立に不安 3．90 3．40 0．90
＊4人以上の割合
Q3：子供の
お手伝い状況 八重山割合（％） 小山割合（％） 東村山割合（％）Q2：家族団らん
会話の時間 八重山割合（％） 小山割合（％） 東村山割合（％） 手伝わせる仕事がない 13．90 14．20 12．50
日常的に会話 16．50 16．50 6．50 極力手伝いをさせる 66．30 50．20 56．70
夕食後や休日に会話 60．20 57．0070．10 家の仕事を分担 16．80 17．9 13．50
会話時間が減少 26．20 18．80 12．10 自発的に手伝う 7．90 15．00 15．40
意識的に話し合い 2．90 7．60 11．20 勉強優先手伝いはなし 一 2．70 L90
Q4：家の経済状態
子供との話題 八重山割合（％） 小山割合（％） 東村山割合（％） Q5：親の職業の理解度八重山割合（％） 小山割合（％） 東村山割合（％）
余り話題にしない 19．40 16．20 13．60 手伝いを通して理解 64．70 22．00 17．30
小学生から徐々に 10．70 31．30 30．90 会話、話し合いにより理解 28．40 31．50 33．60
ありのままに話す 53．40 3L50 30．00 良くは分かっていない 8．80 42．80 45．50
経済観念上必要 18．40 20．90 25．50理解しようとする姿勢はある 0．00 3．60 3．60
Q7：自立教育
実施の拠り所 八重山割合（％） 小山割合（％） 東村山割合（％） Q8：自立教育の柱（複数回答） 八重山割合（％） 小山割合（％） 東村山割合（％）
祖父母の代からの考え 5．0 3．8 6．4 農畜産業は家族総出仕事 40．20 9．20 7．50
父親の考え 9．9 10．9 10．0 家業最優先継承 9．80 6．9016．00
母親の考え 17．8 15．2 23．6 多くの技術習得 53．90 59．40 50．00
時代の流れに臨機応変 42．6 44．2 34．5 家族協力し進学 30．40 12．60 18．90
両親の合意 27．7 25．9 25．5 家族は幾世代同居 4．90 8．7012．30
地元の仕事づくり 15．70 3．60 0．00Q10：親元を離れる
子供への感情 八重山割合（％） 小山割合（％） 東村山割合（％） 開発優先 2．00 2．40 2．80問題なく大丈夫 28．30 34．00 4L50競争心 19．60・28．00 22．60ホームシックが心配 11．10 4．10 8．50地元以外での活躍 18．60 42．30 0．00
子供の考えの把握が心配 25．30 33．8046．20 幼いころからの自立心 72．50 84．50 92．50









手伝いさせながら熟考させる 18．60 L70 2．80 聞きたがらない
9．7 23．9 18．6
家では特に話題にしない 28．0 14．5 2．9
公務員をすすめる 10．30 3．80 0．90 祖父母の話を皆で聞く 49．5 48．8 65．7
家業の継承をすすめる 3．10 0．70 0．90 ちゃんと耳を傾ける 14．0 12．6 12．7
地元を出ての活躍をすすめる 72．20 33．40 29．20
すべて本人意思尊重 一 60．50 65．10
Q13：自立のための教育
学校？家庭？ 八重山割合（％） 小山割合（％） 東村山割合（％）
小学校は家庭、それ以降は学校 7．9 2．0 0．0
家庭と学校が協力 63．4 49．7 50．9
家庭が中心 18．8 15．6 17．6
家庭と学校が役割分担 14．9 32．2 29．6
＊表上の表記
調査地（A）：八重山調査地（B）：小山調査地（C）：東村山
＊サンプル数
調査地（A）：174世帯調査地（B）：895世帯調査地（C）：111世帯
＊質問項目数（自由回答項目を除く）
フェイスシート関連：12項目選択質問項目：27項目
フェイスシート派生項目：11項目合計50項目
（本学発達科学部教授）
（本学経営学部教授）
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